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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian 
mengenai Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Laba Rugi, dan 
Umur Perusahaan terhadap Audit Report Lag pada Bank Umum Syariah 
(BUS) Periode 2010-2017, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Hipotesis pertama (H1) ditolak bahwa variabel Solvabilitas tidak 
berpengaruh terhadap Audit Report Lag.  
b. Hipotesis kedua (H2) diterima bahwa variabel Ukuran Perusahaan  
berpengaruh terhadap Audit Report Lag.  
c. Hipotesis ketiga (H3) ditolak bahwa variabel Profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap Audit Report Lag.  
d. Hipotesis keempat (H4) ditolak bahwa variabel Laba Rugi tidak 
berpengaruh terhadap Audit Report Lag. 
e. Hipotesis kelima (H5) diterima bahwa variabel Umur Perusahaan 
berpengaruh terhadap Audit Report Lag.  
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B. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Rendahnya nilai adjusted R square yang hanya 14,2% yang artinya 
masih terdapat 85,8% variabel independen diluar model variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi audit report lag. 
2. Penulis hanya menganalisis lima faktor yang mempengaruhi audit 
report lag (solvabilitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, laba rugi, dan 
umur perusahaan). 
C. Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 
1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan 
penelitiannya dengan menggunakan variabel-variabel lain yang dapat 
menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Report Lag selain dari 
variabel Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Laba Rugi, dan 
Umur Perusahaan.  
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel 
data yang lebih luas selain Bank Umum Syariah. 
 
 
 
 
 
